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Aua der Fachgruppe für Veterinärpathologie der Universität Utrecht, Abteilung für Erkran-
kungen besonderer Tiere ( L e i t e r : Prof. Dr. P. Z w a r t ), dem Tierpark Hellabrunn München 
und dem Zoologischen Garten B e r l i n (Direktor: Prof. Dr. H«-<£. K l o s 
ERFAHRUNGEN MIT DEM EINSATZ EINER PSBUDOTUBERKULOSE-TOTVAKZINE BEI VÖGELN 
Von P. Z w a r t , H. W i e s n e r und R. G ö l t e n b o t h 
Einleitung: 
Pseudotuberkulose bei Vögeln i s t eine der verlustreichsten Erkrankungen. Bei der Untersu-
chung von 745 Vögeln fanden D o r r e s t e i n e t a l . (1977), daß 3,9 5& der Todesfälle 
bei Vögeln durch Pseudotuberkulose verursacht wurden. Im Vergleich damit blieben die an- . 
deren bakteriellen Erkrankungen weit a l s Todesursache zurück. Salmonellose wurde bei 1,6 % 
und Kokkensepsis bei 2,6 56 der gestorbenen Vögel gefunden. Bakterielle Infektionen anderer 
Art waren zwar für 8,3 56 der Todesfälle verantwortlich, die Häufigkeit der einzelen Erre-
ger lag aber unter einem Prozent. 
Innerhalb der einzelen Vogelordnungen waren prozentual deutliche Unterschiede im Pseudotu-
berkulosebefall f e s t z u s t e l l e n . So fanden BP o r s t et a l . (1977) Schwankungen zwischen 
0,12 56 bei Entenvögeln (Anseriforraes) und 16,31 56 b e i Spechtvögeln (Piciformes). Häufig 
befallen waren auch Kuckuoksvögel (Cuculiformes) (7,32 56), Maus*- (Coliiformes) (6,67 56) 
und Raokenvögel (Coraoiiformes) (4,79 56). 
Zu den Speohtvögeln gehören die i n zoologischen Gärten wegen Ihrer Größe und Schönheit be-
liebten Tukane und A r a s s a r i s / Es sind vor allem diese wertvollen und i n Gefangenschaft so 
stark von Pseudotuberkulose bedrehten T i e r e , die eine Suche naoh effektiven prophylakti-
schen Maßnahmen erzwingen« Wir möchten im nachfolgenden über Impf versuche mit einer Tot-
vakzine berichten (s.Tab>. 1 ) . 
Material und Methode: 
Der Impfstoff wurde entsprechend einer modifizierten Methode naoh P o e 1 m & und d e 
V o o g d (1969) hergestellt« Babel wurden die einzelnen serotypisierten Stumme sowohl 
bei 36° C wie b e i 22° C bebrütet« Die Impfung wurde jeweils intramuskulär* mit 0,5 ml Vak-
zine vorgenommen« Im Zoo B e r l i n wurde nach 14 Tagen mit der glelohen Dosis naohgelnpft« 
Im Tierpark Hellabrunn Impfte man 6 - 7 Woohen später nach« Die Tiere aus dem B e r l i n e r Zoo 
erhielten 16 Monate und die aus dem Tierpark Hellabrunn 1 Jahr später die jährlich zu ver-
abreichenden Boosterimpfungen« 
Ergebnisse und Diskussion: 
Die Impfprozedur wurde von den Tieren gut vertragen« Irgendwelche ImpfreaktIonen wurden 
nloht beobachtet« Verluste durch Pseudotuberkulose haben s i c h i n den geimpften Beständen 
beschränkt auf einen Kronenatzel (Ampellceps ooronatus), der 3 Monate nach der Erstimpfung 
start*. 
Diese ersten Angaben über eine Vakzinierung von Vögeln mit einer aus mehreren Serotypen 
von Yers i n i a pseudotuberoulosis hergestellten Totvakzine lassen keine endgültigen Rüok-
sohlüsse über deren Wirksamkeit zu« 
Zu berücksichtigen i s t , daß die Situation h i n s i c h t l i c h der Pseudotuberkulose i n den beiden 
Zoologlsohen Gärten sehr gut war« Im Tierpark Hellabrunn war i n einem pseudo tuberkulose-
freien Bestand zwei Jahr zuvor eine Epidemie aufgetreten, die nachweislich durch den Zukauf 
von* Tukanen eingesohleppt worden war« Im Vogelhaus starben dann im Verlauf von 10 Monaten 
11 Tiere (4 Tukane, 1 Rotohrbülbül, 3 Turakos und 3 Webervögel)« Im Zoo B e r l i n war in den 
3 vorangegangenen Jahren jährlich ein Tukan an Pseudotuberkulose gestorben« In den beiden 
Gärten wurde i n den Sommermonaten geimpft« Nach B o r s t et a l , (1977) treten Verluste 
duroh Pseudotuberkulose vor allem im Winter und Frühling auf« Eine Impfung im Juni b i s 
August gibt demzufolge die besten Chancen für einen optimalen Schutz während der Winter-
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Tabelle I: L i s t e der geimpften Tiere +) 
Art Zahl Tiergarten 
Blu tbürz el-Arassari 
(Aulacorhynchus haematopygius) 3 Berl i n 
Schwarznacken-Arassari 
(Pteroglossus aracari) 4 Berlin 
Blauer Bergtukan 
(Andigena laminirostris) 1 Berlin 
Weißbrusttukan 
(Ramphastos ouvieri) 1 Berlin 
Swainsons Tukan 
(R # swainsonii) 2 Berlin 
Loris 
(Trichoglossus haematodus spp) 17 München 
Hyazinthara 
(Anodorhynchus hyacinthinus) ' 2 München 
Arakakadu 
(Probosoiger aterrimus) 2 Münohen 
G e lbhau b en kaka du 
(Kakatoe galerita) 1 München 
Timalien 
(Timaliinae spp) 6 München 
Nektarvögel 
(Nectarinia spp 
| 
4 München 
Blattvögel 
1(Chloropseidae) 5 München 
\ 
j Brillenvögel 
j(Zosteropidae spp) 2 München 
|Sonnenvogel 
1(Leiothrix lutea) 5 München 
I Schamadrossel 
!(Copsychus malabaricus) 2 München 
1Sohwarznacken-Pirol 
\(Oriolus chinensis) 2 München 
!Roter Kardinal 
|(Cardinalis oardinalis) 3 München 
Straußwachtel 
(Rolullus roulroul) 2 München 
P i t t a 
(Pitta brachyura) 3 München 
Weißohrturako 
(Tauraco leucotis) 2 München 
Kronenatzel 
(Ampeliceps coronatus) 2 München 
Rotschnabeltoko 
(Tockus erythrorhynchus) 2 München 
Dolchstichtauben 
(Gallicolumba luzonica) 2 München 
Krontauben 
(Goura crist a t a ) 2 München 
Zwergsultanshühner 
(Porphyrula martinica) 2 München 
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.Art Zahl Tiergarten 
Weißbruatralle 
(Amauromis phoenicurus) 4 MUncben 
Hammerköpf 
(Soopus umbretta) 2 tfiinchen 
Lappenkiebitz 
(Lobivanellus indious) 3 Hünchen 
Webervögel 
(Plooeidae) 21 München 
+) Dosierung der Vakzine: 
Tukane 0,5 ml i#m., kleinere Arten 0,05 ml s.o. 
periode. Neben einer Impfung i s t zur Verhütung von Pseudotuberkulose besonderer Wert auf 
hygienische Maßnahmen zur Vermeidung von fäkalen Verunreinigungen der Futtervorräte, der Fut-
terbehälter, dea zubereiteten Futters aud der Käfige zu legen. Daneben i s t auch die Quarantä-
ne für Frisohimporte sowie die Vermeidung von Streßsituationen von großer Bedeutung. 
Die hier gegebenen Resultate sind ein erster Hinweis, daß mit H i l f e einer Vakzination mit 
einer Totvakzine ein wirksamer Schutz gegen Pseudotuberkulose e r z i e l t werden kann. 
Zusammenfassung: 
Erfahrungen mit dem Einsatz einer Pseudotuberkulose-Totvakzine bei Vögeln 
Mit H i l f e einer aus serotypisierten Bakterienstätmnen von Yersinia pseudotuberoulosis 
hergestellten Totvakzine wurden verschiedene Vögel schutzgeimpft. Die Impfung wurde 
gut vertragen. In dem Jahr danach sind, b is auf einen Kronenatzel, keine Verluste durch 
Pseudotuberkulose mehr aufgetreten. 
Suimaary: 
Experience from Use of Inaotivated Vaccine of Pseudotuberoulosis on Birds 
Varlous b i r d speoles were immunised by means of inaotivated Vaccine which had been 
made of several serotypes of Yersinia pseudotuberoulosis. Vaccination was well 
tolerated. No l o s s on account of pseudotuberoulosis ocourred i n the following year, 
except f o r one gold-orested craokle. 
Resume: 
Bxperiences f a i t e s dans 1'application d'un vaccin mort contre l a pseudo-tuberculose 
d'oiseaux 
Differentes espdces d'oiseaux ont ete vaccines avec un vaccin mort produit des d i f -
ferents serotypes de Yersinia pseudotuberoulosis. La vaccination administree a ete 
bien toleree par les oiseaux. Mise a part une mainate courohnee, les auteurs n'ont 
plus enregisträ de perte par pseudotuberculose l'annee suivante. 
Pe3K)Me: 
OnHTHHe HCCJiejioBaHHg BQKURHU npoTHB nceB,noTyöepKyjie3a y I ITHU . 
CooömaeTca o npHBrnne pa3JiiraHHM BimaM D T K U BaKUHHH npoTHB nceBÄ0TyöepKyjie3a, 
nojiy^eHHoä H3 pa3JiOTHNx T H D O B C H B O P O T O K . üpHBHBKa nTimaMH nepeHocimacB xopomo. 
B nocjiejQßwüi T O Ä , KpoMe o ^ o r o cjiy^aH t na^eaa O T nceBÄ0TyöepKyjie3a He HaÖJi©-
ÄajiocB. 
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